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ha salubridad de la vivien-
da en barache 
I N S P I R A C I O N Nuestras relaciones 
A l a b e l l a m u j e r q te m e lo p i d i ó | T I 8 r C Í a l e S C O t t P^anCÍa 
fíu la última sesión celebra 
á ,por vuestro Municipio el je-
f/de Sanidad, de la sanidad l a 
L l don Ricardo Teresa, ha in 
teresado de la ¡unta medidas 
encaminadas a la protección de 
¡a sclubndad pública, y ello no 
.odia pasar para nosotros sin 
debido comentario, sirviéndo 
nos al mismo tiempo de motivo 
para que una vez más tenga 
m0s que salir en defensa de 
esos centenares de familias que 
viven amenazadas constante 
mente por falta de salubridad 
en sus viviendad. 
Sabemos que s e han dado 
las órdenes oportunas p ira que 
todos los criadores de ganados 
porcino que se encuentran den 
tro del ra no de la ciudad sean 
traslsdados a un Kilómetro de 
distancia del perímetro urbano 
d Larache. 
Medida es esta que tenemos 
que elogiar y vamos a pasar al 
otro aspecto, al de la falta de 
salubridad en esas viviendas 
de las que sus propietarios c o 
bran elevados alquileres ¿in pre 
ocuparse para nada de la salud 
de sus inquilinos. 
Este problema de la vivien 
da no obstante la crisis actual 
se agudiza porque los propieta 
ríos no se avienen a fijar el pre 
cío de los alquileres en relación 
con el lugar que tienen encla-
vadas sus fincas. 
La mayoria de las viviendas 
de barrios tan populosos como 
las Navas, el Relojero, Barrio 
lluevo y otros, se encuentran 
en las deplorables condiciones 
«J cuanfo a salubridad f higie 
0f. ya que en ellas falta elprin 
tipal elemento de la salad pú-
fe como es el agua. 
A?o sabemos por qué en estos 
wrios existen fuentes públicas 
en las que se lihrm verdaderas 
b t ihas para obastecerse de un 
cubo del preciado liquido y en 
cambio las viviendas carecen 
de agua, cuando los alquileres 
son excesivamente elevado?. 
Una escrupulosa inspección 
de higiene a todas las vivien 
das de estos barrios daría mo 
tivo a una documénta la infor 
mación que elevada al señ r 
i iterventor loe 1, tendría por 
resultado la tija: ión deunb n 
do para que todo propietario de 
viviendas en un p^azo de días, 
estableciese en ellas un grifo 
de ¿gua tan necesaria para 
esos retretes individuales y de 
vecind d, que en la época de 
V¿rano a menezan constante 
mente con la declaración de 
una epidemia. 
E s lo meno* rué se puede 
exigir a un propi tar o que co 
bra e léva los alquileres sin pre 
ocuparle d - la salud de sus in 
qutiinos. 
No es solución para la salu 
bridad pública el que la Junta 
Municipal establezca en t^n ex 
tensas barriadas una fuente 
pública que de ningún modo 
puede satisfacer todas las ne 
cesidades de esos centenares de 
fjmilias que allí vveñ , y me 
nos aún aquellas inherentes al 
lavado de ropa y al aseo perso-
nal. 
S i se va a llevar a cabo una 
cruzada en lavor d ' la salud 
pública, no podemos olvidar es 
te de la sa ubridad de la vivien 
da entre millares de familias 
humildes y esperamos que ini-
ciado i c n l jefe de Sanidad lo-
cal y apoyado por el Municipio 
y el señor interve tor local, se 
emprenda esta campaña que 
tantos beneficios puede repor-
tar al buen nombre de nuestra 
ciudad y de sus habitantes. 
¡Ah, mujsrcita de rostro bronceado, 
la Luna v el Sol tu h lleza envidianl 
[Eres la dueña de mi vida impía, 
joya preciosa, mi único tesoro, 
ángel bienhechor que mi nave guíal 
Nadie ni nada ni amor te quitará, 
diosa de las diosas de mi alma sin ventura, 
reina de las reinas de mi pecho sin anhelos... 
[amada mujercíta de mi vida sin ensueños] 
¡Bella es tu boca de labios carmíleños, 
oh, mujercíta, que mi amor has conquistado! 
¡linda flor, flor perfumada, 
lindo jazmín, jazmín delicioso! 
¡Idolo que inspiras los versos qüe pedistes, 
tnyo son y con tu amor ios hice! 
Ruperto D E L B O S Q U E 
La polí ici seguiia por nos ha^en un<i se?H rompe 
nuestros ve Í;ÍOS de poner (cncia a los nuestros, que 
obstáculos a la introduo h a n logrado contingentar 
ción de nuestros productos con desplezamiento de ?os 
ha culminado úl imamente españoles; precisa, que ro 
romp endose brusca eines- sotros también en íeni o io 
perada mente las negociado de nuestra zona de prou c 
nes riíanudddas h^ce poco torado > piezas de sobera 
tiempo, después de una lar* nía, sigamos igual pro: e i 
ga inspiracón, miento con lo que tampoco 
Graves pe juicios nos acá serí ¡mos loe más perjiidica 
rreaiá 1 ruptura de esas ne dos, aunque naíur Jincnte, 
ge cú dones, e pelialment e nos afectara en gran esca'a. 
en la exportación de vinos Precisemente, en estos 
— - — y naranjasy frutos simila- moni n-o suf̂ e grr-ve en* 
Míi s t r o s r e p o r t a s res, p :ro si a ese que pu^ié sis la p odúcción cérea ista 
"ha gota d e sangre que d e j ó en Ma- [ m >s tíamar f m d c f r011 y m u y c ^ c c i l m e r ^ 1 - ^ 
, J - i » « teras, respoau mos noso- güera, que no encuentra sa-
P r U C C O S el COnde de Romanones" tros tacbién con serenidad Hda fuera de la zona, obll 
Mañ ¡na i ub icaremos este interesante reportaje de pero con energía, no sería gando a los agricultores es-
pranactuilida l, debido a U plumi de nuestro di ector nuestra economía nacional pañoles a malbaratar sus 
' «Abate Bussom». 1 m;is perjudú a la, yr? que productos, mientras con-
~—'-" 1 ~—' ^ — — ^ ^ M ^ L > p0CO a pOCO se nos ^ j venj. templan cómo p~r las puc r-
Anoche C e l e b r ó sesión la junta de festejos do desplazando del merca- tasdeia zora francesa se 
Desde te ocho a las die| drá lug.r dos o tres días tanto n ^ i i o n a ^ introducen en la española 
i . r ^ w > 0 r . n n í . i . A * * ™ * * r i o f i . c f .c m0 (Jc sus temto ios áfrica y sus plazas de soberanía, de la r oche e tuvo reuni ia después de las fiestas, 
la junta de festejos en el De otros r úmeros de las ros, siéndonos d e día en trigos y harinas que se han día mas desfavor bles los elevado en el pasado año a ~ , , A I , i . • i r- * u " i t i * uta* u^tuvor u es ios C I K V C J U Ü e i e i pasauo ano ¿ 
Círculo Mercaiml bajo la fiestas también se h tbló en . i „ . ¿ * A ~ - * i 7 , 
. , . = ' t i i ^ i4 «O„„;AM . ^ I ^ K A bal nces comercules c o n mas de veinte mil quintales presidencia del señor Hur la "eumon celebrada ano ^ . . M , , M 4 ta 1o rho nAn i . i.^f. A . ^ nuestros vecinos. desplazando a nuest os pro che por la junta de festejos, 
nuestros vecinos. 
Nuestro balance de impor Cuetos cerealistas de la La mayor parte de la se numeios de los que nos < * 
. * c t * I- * 2 AS tacion y exportación con zona, sion fue dedicada a infor ocuparemos en días suce o • c . c J . . . , , . . Francia y territorios áfrica Esa marcada tendencia m ise de las condiciones sivos. _ A ~ A- * A * • , 1 u i^ A . . , » . nos, dependientes de la mis al bloqueo de nuestro co-
que han envudo a la junta, S S = 5 ^ , ' ^ A ' ' • ' A 
ma, acusan en cada ejerció mercio, seguida hace al^ún 
e s a s s r a e l i t a s económico un aumento alar tiempo en Argelia y zona 
I j 3 t í I I U I (B maníc 1̂ déficit de núes- fran e s a ^ u i a c l u á l m e n e -
tr as intercambios d e mer quizás obagada por presio 
t^ivin número de equipos de 




^ Hrúi la misma ten- de energía» digno de la su 
10n. hasía la p esente, en- cesión. 
re Italia y Abisí ia. Es pre- Francia, conti úa en su 
j03^0» Por tanto, predecir, temor a una conflagración, 
ascoí secuenci as de la ac- y ensaya a la poblr ción mi 
1 penque ambos país s litar y civil en defensa de 
e nan colocada. Por ot a tópicos bélicos. 
prtcI alia no permite que ^ Parlamenio español 
^ ^más Pote icias se in- también se preocupa estos 
lScu}Mn en ese asunto, se- o^s dele cuestión interna-
^niarifestaciünesííel'dic- cio'ía1,en cu.nto se refiere 
n̂ 0r italidno ante el Se- a ¿a revisión del Estatuto 
nte mi lares y millaies candas, a pesar délo cual nes marroquíes—nos hace 
nesperso ia ímepte el dele de israelitas, llegados de se ha querido agu lizar en la Metrópoli, nos obliga a 
gado ^el Ceuta ¿>port que todas las ciudades del Ñor contra nuestra el légimen adop'ai igual procedimienv 
solo con este objeto l'ego te de Africa y muchos del de contingentes, colocando to, en legítima defensa de 
ayer de la población a mi. extranjero, se celebraron nos en situación francamen nuestros intereses comer-
No se tomo acuerdo aU anoche las tradicionales ro te desventajosa. cíales, 
guno en cuanto a I* ê ec menas como ofrenda a los Y como en la ruptura de Por lo que se refiere di-
cion de los equipos que han milagrosos santos de Israel las negociaciones ha influí rectamente al intercambio 
de contender durante i o s Recbi Amram de Uazan y do grandemente las persis de pro Juctos entre España 
partidos de fútbol de los fes Reebi Yudah Yabali. de Al tentes y enérgicas deman y ê  Marruecos francés y 
^l05, ¿ií A caz^rquivir. das de k̂ s agnculto-'es arge entre ambas zonas de pro-
Ti mbie i c habiO d la Con este motivo durante linos y de la zona francesa tectorado, precisa y más ín-
cabalg .t.i pava la que se todo el día de ayer pasaron del protectorado, iuteresan tere^a a nuestros vecinos 
h^n i iciado l a construc por Larache centenares de do favorable acogida en la que a nosotiss, llegar a un 
ción de cuatro artísticas ca vehículos transportando a Metrópoli de sus productos equilibrio comercial que 
irozas y de vanos gigantes miles de puegrinos, que se agrícolas, cuyos agrios y vi equipare la importa Jón de 
y cabezudos. dirigían a las mencionadas a> productos fianceses en uues 
5edió cuenta de la cesión ciudades. tes 0CUpó cA doc or Bañe tro territorio, a la cifra que 
por â respetable v?uia de En Larache fueron uti i gas. éstos lleguen en sus expor-
de Tánger, asunto que tan 
Feirercs del ampMo pa'io zados por la colonia israeli E l doctor Lemus, duran tociones, 
que tiene rn su finca '-Q la tala m iyoría de los vehícu te nuestra visita, nos mos Es preciso una ígualdnd 
^ ^ - s » - • - venida de la República, los de las empresas de uó diversos y modernos dc trato comercial, o que 
p̂era meras Poíencias cerf a0* a < \0\ \ ^ente a' jardín de les H s' transportes, por lo que la aparatos que ha adquirido España se. disporga seria-
JíscJl el ^ ^ V f _eÍl̂ Uo e Pétid s, para celebrar en el animación en la Pla«u de pa^ el más escrupuloso re mente a la corqui.u de ios 
los gi nd verbenas en España fué dura te todo vonocimiemo, tratami nto, mercados m rroquíes, dan 
honoi >s aviadores jjue el día de aye^ verdadera cur» y operaciones de su es do igual trato d IJO produc 
tomen pa te en la fi sta de mf>nte ex raor. inaria. p dalid ^ (i? oftalmólogo, tos no nacionales, qu¿ el 
avíació > dé los i Us y ori 1 pu liendo le Ir sin temor a que reciben éstos ten otras 
iScurso del «fhú'enrakl Marruecos español. 
C r / " COllt^tación"al Inglaterra en espe^ iv 
0 y ̂  ^nes lleva- ^ acontecim.e los. Todas 
^acabo en vStressa. estes actitudes ofrecen u.i 
Dc* ia ^ cubre de'cr^- P?noram 1 Poco lran<1 1 Í2d 
^ P O M a m i i ^ o a ^ r para la P.z del mu -Jo. 
>X C l i i h h T ^ duende D E L C A S L I L L O 
^finaa h bienio i »̂ i o s s ^ ^ ^ r ^ s s ^ i A 
L Para sucederle i 
10 lnsP^tOr del E érci y f * V ñ u ^ todas c,ases de ^ ' 
hir: v:o'hhiendo derla- ^tos de rí5GÍJ 9 P ^ i o ^ m ó d - -
11 » Part> dí> 1 cor. Prontitud csiii ro y *c n 
^ • l a n u a , prenSd mia. Informarán «n estd 
^ el .hombre cien. 
dales que participen en 1 s C Q ^ g i j ^ ^ AQ\ equivoci nos que es una aduanas, 
carreras de caballos y con r i n r / n n • ^ , de h s c í kas mejo.e^ mon Las postergaciones ii jas 
curso hípico como de cu-n U O O ^ U * Ll^iTl"J5 tar|dS rjc ^ irnHCOSi dentro tas sublevan los espúi us y 
tos contribuyan a la mayor Hemos visitado la n -i va de la especiaHdad, en la no es po Jb e aguantarlas 
brillante^ de la fi sta. consjltd del doctor Lemus que t n̂ alto prestigió tietíe dignamente, araá3 di qic 
S acordó! mbién t acer y C Me ón de la Ba!c \ que alcanzado el di pintado doc Impropia exísteacla, deraau 
tína ofrenda n la PatrOrta recientemente ha Instalado tor Lemas y Cdld^rón de la actos delcus.voi ae la 
L ia Menmai en el edificio de. señor 6a Barca, ai qué dese^mosm misma, 
tiesta musu.maaa leu Ugue^ y el piso que *a mímeros teiertos y fctitQ^. Markuo ft, A R A Q O M B S 
DIARIO M A R R O Q U I 
H i , ü fl R N U S 
BA<íCEbONA 51a. as de despacho; de 9 a 12 Teléfono, 2(3302 3 0 9 , énü , l . . 
•Bíésíamos de dinero v- de grandes capitales en hipote-
p^cas o documento privado, etc., y sobre toda clase de fin-
cas urbanas y rústicas, etc. 
(Tramitación rápida y reservada) 
R e d i z d y i i w S t r o s v i a j e s y . 
Mirrueeos en ' 0 
ita Val8oeiana ,s j .Teto 
Eüia usted un feqaií 
Elifa usted, ¿rath completamente, vn r e a a U < 
tes. GRAN GEOGRAFIA U M V E R S M 1000 n T ? * h s Ü m ^ 
ilustraciones. HISTORIA D E E S P A Ñ A ' i m ^ 1 ? 9 5 ' ¿ O 
ilustraciones en colores EhClCLOPEDiA i m l r T * ' 
vaginas, miles de ilustraciones, mapas e n color? T A * 5(í 
libros editados en el año 1933 y lujosamente e n n , ¿ 0 d o s *- íoi 
tela. Cualquiera de estas obras que usted elii* ^ ; erna<ícs -
tis: ISTI l UTO SOCIAL D E BELLAS A R r í V * i* Pnvt*ré o í ' 
ciones en colores uw^lLLUPEDIA n Ú s T n *' ^ 
s, iles de ilustraciones, apas en color? T  
, n ú . » , editados en el año 1933 y lujosa ente enc i ,*¿0s *t<¡¿ 
, tín, todas ¡as pí Ilaciones y puebles de España se faci lían p'é«tñmos de c , ft i -s en me?ál¡cc, desde 23.000Jirista BB tela. Cualquiera de estas obras que usted elija sel n'9(l05 *'< 
3.000.000- le pts C n \a gar.;: íía, para el peticionario que solícita *] p é tamo, GejiutMr^ úgurosa resírv-. Tipo de in- K *is: ISTITUTO SOCIAL D E BELLAS ARTkS Ap™?****-
terés, d.'ScU *•! 5 0 0 anual. Pa^o de intereses, por trim stres o semestres vencidos, sin r careos i \ apremie s. Tiempo de MADRID a o ó.i^ 
D r . B a n e g a s | E a ? 
Medicina en general. Especialidad en enfermedadÍrjd 
venéreas—Larache s 
r »« t " n - - « v w . r - ' " " ' - f ic r 
t s, ^sd^ *•!    l.   i t s s,  t i  st s  s st s i s, si   g s i i i  s. i   
duración d*- las operaciones de préstamos, (pbz^de vencimieLt ), desde 1 h,,>U: 20 ñ: s, o sea per el i úm* ro de fcños 
que se convenga, indistintamente a corto o lar¿o plazo, con derecho en d vencimiento a prórroga o aplazamiento, li-
bre de recargo y apreoolOj si mpre y cuando se esté al corriente de pago de intereses. 
Condiciones para ía-devoludón del capital prestado con faci ti je. des y vent j is para la amortización voluntaria, 
o'sin el a; la amortización voluntaria puede efectuar, e indisilntcmente o conjuntamenie per los proceciniientos de par-
cial, mixta y totalf 
l. 
F e i m a r r i i Itaraehe-íllcázar 
Servicio de trenes zoqueros 
Prec/os ida E S T A C I G N E S [Precios ida y vuelta 
4 .a Salida Larache-M u- 1-a 2-a 3 8 4 8 
*********** 
3 £ 
'̂60 r85 1*15 0 70 
sal. a las 8 h. 
3*90 2*80 1 75 t'00 
Salida, Apeadero 
a las 16 h. 
460 VZ5 V\5 070 Ll 'g ídi al Mensah 3*90 2,80173 TOO 
a las 17 h. 15« 
Los trenes circulan solamente los miércoles, viernes y domin-
gos. Todos los trenes 5¿rán mixtos de viajeros y mercandas en-
re las estaciones de Larache, Mens^h y Alcázar. 
J A R I F A S INDUSTRIALES D E P. V. 
GflüliEGO-BaúGa flaeneia de flduanas 
)OSE J. SERFATY 
paliza todaelasg de operéeiones banearias A V , S 0 S a E é ¡ I d e ^ o n E r S s K ^ ^ Í ' 0 ^ 
E m p r e s a E s c a ñ u e a Radio PillliCO 
C l a p a r a t o m á s s e l c t ivo d e l m u ido 
Exposición de modelas 1934 
G A S A " G D Y A " 
Representante general exclusivo para Marruecos español 
^"noi Garría de Castro 
Servicio diario de coches Pulmann^Lulo, entre la zona francrj 
j^espeñeía. 
H >̂ arjo para k zoíia esp^no^ :̂ D- Larache a A'cezsrqoivir 
todas huras —Zona francesa: S-Hrla de Larach? a .Casablanci-
Marraquech, y Fez O án, a las nut ve de la mañana 
Salida de Alcazarquivir directo a Ceuta, a las 5*45 y 11'15 
fXl X2-X3-X^ X5 X6 y X 7 ^ 
Estas tarifas no serán aplicables más que a los comerciantes, 
ndustriales y Agricultores de la Zona de Protectorado ya se^n 
iemitentes o censignatarios le la mercancía. h 
Los precios de estas Tarifas oscilan entre 8'50 y 2'00 pesetas 
a tonelada de larache a Alcázar o viseversa, según la Tarifa 
porque se haga el transporte bien desde Almacenes o estaciones» 
Las mercancías serán transportadas en los trenes Zoquer s 
o en otros facultativos en cualquier momento según disponga la 
' irección y en vista de las facturaciones que se efectúen. 
F r a n c i s c o V i c e n í e 
AB O G aJD O 
Consulta de 4 a 6. Calle 1 \ le ab:U núniíro 36¡ 
Para detalles dirigirse a las Oficinas del Ferrocarril o a la 
estaciones del mismo " l o s é 
Elegir el jaim 
u e s 
PUiza de nsoana Casa Contieras 
B t n 
El'mas p̂Bí f uma Jo de toáosss 
DeposltapIolAliPKSD G l E S E 
l ) y de cauclm j 
Manufactura de toda clase de 
grabados.—E quetas y timbra 
dos en i elieve.—Rótulos de 
malte y de latón grabados.— 
Placas grabadas quimicaimníe, 
Fichas—Prescintos de todas cía 
ses.—Aparatos numerader s 
Se vende 
Po1* no poderlo atender su 
du ño, se vende el taller de bi-
cicletas de Enrique Conejo 
S8 vende 
ilonopollo de Tabacos del Norte 
de flírica 
F o l i l d o ^ Yendo aparato Radio Phi 
los de cauchú elástico, etc. etc. 
PRONTITUD Y ECONOMIA 
Pida detalles en esta Redacción 
*mme*—m K.MI i W I WIII 
lips semi nuevo. 
flnuneie siempre en 
OIflRIOJflRROQOI 
usa iüBísoso o E S o e e i i i i E i i ! 
Por fin l legó ia pintura que necuita 
to<ío Marruecos por tu clima húmedo. 
"COLIMP-BONDEX" 
Product* patentado «n todo* toi palMt 
A R Q U I T E C T O S . I N G E N I E R O S . CONTRATISTAS 
PROPIETARIOS MAESTROS PINTORES. 
CC-JMP-BONDEX «i un» nuava pintura Imparme*. 
kl*. viitoia, paifteta y d» duración infinita, para fachada» 
• Intariorat. lo* fabricantet garantizan COUMP-BONDfX 
per ditt «floa. COLIMP-BONDEX 
•vita la colocación da andamio* 
da alto an año. COL1MP-80N. 
DFyi.su.lv. lai prMcopacionai y 
alivia tai fatigai canUauai da todot 
toi propiataríet, adamit da ravaleríiar 
mfinc.i. COLIMP-BONDEX tarrido 
a« forma da polvo, M prapara única* 
«•anta con agua cómante y la manía 
ta of.clua iMUntáneemente. COLIMP-BONDEX avHa U» 
y lat (Itradorvat, ai aulanta y unlurie> 
Se »ummitr» an 17 colotaa. 
>«li<IU Mtt» ai 
R A F A E L H. A M S E L E M i $ • « • . 5 . IARACHE 
PIDA OEMOSTÍAClONtS 
| •• • •-3 -v-v., 3 
DIARIO iVIARíOJUi 
Cigarros'de la HabmaVdesde'075 pts. en adelante, Se halla en vetita e a el estable-
Idem filipinos a 0*20 y 0*30 y M mila extra a 0*40 * cimiento «Qoya» de la plaza de 
Picadura superior, Extrs y Flor de un Oía | Esparta, y en el kiosco de tabacoc 
-igarrillos de picadura extra elegint?, cigarrillos extra) 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos 
del señor Navarro, junto ¿1 C»fé 
Hispano Marroquí. 
E l e c í r a s M a r r o q u í e s 3. 
genitales i é mhss, oroBuchras i e e q s r g l t 
eléctrica en Zefuán, Xatache y j f t i c i i a r q u } . 
v i r . Ztaijsfornj x i o n s en retía, J ^ h J ^ r r f i f j 
Se faeitifan pro jechs , presupuestas *j& to u 
f *e (** i l u i j b r a d i COMO de fusrz t m )Uk* 
mtabiliafta case". f*C aSiiui 
•preciará Iw ventaja* «o*6™ ¿<\ 
U reporta el empico constan» ^ 
A c e i t e 
AwS-or» meáid. «acta y c*"d°,c„, d"*1 
sitmp» exuuisil». Su ^ <« 
d. « a . vianda r * ^ , * * 4\iece el 
vftlor alimenticio y ^ 
y purísimo, de eiu ji**' 
J L V U L * 
T e a t r o 
DIARIO MARROQUÍ 
üeehe eondensada d á ñ e s e 5 f N Gasa fundada l II en 1870 
Esta es ía marca Que ofrece mas ventajas: GñltlDil), GflHflflTlfl E c o n o m í a 
€ n tfuc/jús I f e s s i t e n c h e q u e * d e c i n c o , v i i n f c l n o l ¡ a s t a d e n p e s e t a s 
Además hacemos bonifos rega os a cambio do !as etiquetas. Exija en todo? los establecimientos del ramo 
IiEGHE ESBEUSEU, de fama mundial 
L I S T A nr? T.OS B E * 
N f í F I C l A D O S 
Don Rafael Gírrid . Rico 
Don I rg* García 
D «n I Higuñia Herrera 
Don Jn^n T^rné 
Dora EiiCíirbñcíón Rasero 
L I S T A D E L O S B E N E F I C I A D O S 
Pesetas Pesetas 
5'00 Tienda *Los Alicantinos^ Don Antonio Pén 2 5 00 
5 00 Tienda «La Lev ntina» DorJoréM rtln Sánchez 500 
5'00Ti^ndtí Francisco Guerrero DDH Fé ix Morena 25 00 
25*00 Cintins Campamento d? N id ir Don M gu R «irigu^z 5 00 
IOJ'OO «Los A icaniinos» Doña Creí ía T^rrhño 5 0'J 
«Tienda «Los Alicantinos» 
B k-ilito Barrio N ievo 
Ti inda de Lorenzo, T ^ r 
Tíma la «L s AHcanti io>» 
Tiíndí «S' Arc:i;d2 N é» 
13 
No hallará usted marca más conocí ia er todo el mundo ni que tenga más adictos 
Cheques de 3,̂ 25 y ICO p s 4 s se pag-in o los los días en la oficinci de ABR \ M ETEDGUI, cade Canalej is. Ciuques y reg ilos por las ehqujtas 
Comprando LECHE ESBENSEN 
Todas las cuestiones exteriores 
pendientes están relacionadas 
entre sí 
seabstení d in ervenir n ^ Q ^ g m í l í t a r e S don Enrique Fernáad.z Ro De la ZOna francesa 
polít ra interior, por razo- ¡as. DETÉDCIÓN DELASBSINO DEL PB-
nes de delicaaeza por todos ASCENSOS DE JEFES Oficíuas.—Oficial segtm QUBÑO FRANCÍSCO 
conóci las, pues todos re- Asciende en la Guardia do don Emi io Martín. Casablanca — La policía 
c u . r d a n q u e é fué ministro civillos siguientes jefes y Inválidos—Capitán don de Casablanca ha procedido 
Ya ha des mol ! vio el con a emá ^ que no existe en Es del ú imo Gobkmo de la oficiales: Salv idor Miguel Biguerola a la detención del asesino 
de de Romar.ones la interpe pañ verdadera política ex monarquía. P<ro las ex'e Comándate don José Co* alfci ez don José Blanco. del pequeño Francisco Gar 
tócíónaru ciida sobre po- terior y que es m-nester riores interesan a todos, y lombo; capitanes don Fraa AL SERVICH DB AUTOMOVILISMO c^, hijo de un espagol, que 
lítíca ex erior. Recué d se . el orador se ba 1̂  qu z i mis usep Cardona, don Santia* R o Hp<itin=,rírt o í ««« . . i^ - íué hahado muerto entran 
Las cuestiones extenores indicadn crue muchos otros go Garrigos, don José Alva a u t o m S guiado los pasados días. 
porque ha tom ido p irle en r.z Ríos, don José Blanco lia el {e Jente rnédjco don E l asesino es un inuíge 
graves negociaciones ante Novo; tenientes don Luis 
queden Uv^ro quería des-
Rehace tiempo, IR iiizar es-
la inteiven.íón parlamenta' 
riaj^ue fué primero plcz 
da por el Gobierno, lue^o 
ronlacia sura de las Cor* 
tes. No 1 a han motivado 
pues las ú limas noticias so 
breTá g r Ha i d i Jo oca-
s;ón a ella las ^ro^ias decía 
r dones del Gobierno so 
brefortificación de ÍJS B,i-
leaesy sobre constitución 
déla Escuadra. 
Claro que en estos asun 
muchas cos^s unid is y que 
no es posible, por tanto, de 
españolas confluyen todas 
en t i Medi!erráneo y eñ Ma 
r UÍ co - Hstá en lo cierto 
cuan o afirma que e' Mcdi 
te ráneo y ivírrrue os son 
un misme asuíito Y en Ma 
rruecos «estarnos adisgus-
Jo éM.raMenezo, del hos ^ , rÍ8ÍnaT¿0 dek lat r,egióa 
ñores y porque en política Leflez, den Antonio Jover, pital de Melilla del Lamp Bouthaut, liaina 
exterior no caben revo u- don Ju n ¡barróla, don Fe-
lones n¡ i me vaciones vio- de rico Gómez Copa, don 
id - t r i s Francisco Viguer 
,7. 
CONCURSO 
a fére- ^ anuncia concurso pa 
do Mohamed BZL Fatmi ex 
tirador. 
sentenderse de la cuest on 
tangerina. Y a anndo e I 8Sentes? Por 
conde anunció la vez prime 
rasu interpelación los p -
íió icos españoles habían 
^corlado q e pronto lermi 
^ í u l pl^zo de diez años 
Agnado al Est tuto. 
Criisó el 
Llevó Romanones su dis ees c7on Luis 11 man B v ra tubrir una vacante en la Ferrocarrü de Lara-
urfo > pedir 'a interven- rranco, don \nton;o Sán- nueva Direcció-i de Mirrue che-Alcazar 
A v i s o 
Se pone en coDocioiiento de 
gú i é), es posible 1» poh'ti- Ing esa en el cuerpo de Se publica el ordea en ,os señor«s ganadores que con 
wuucixia- ca ex{crior je España,y so Teniente de Infantería don que se d ben fisura' en el del Concuso <1« O^na-
m lo así tienen arreglo todas Federico Fe nández Rena- escalafón los temen-
esas cuestiones qae nos les. 
Gobierno espeia tal v e z causan ma es,<ir^Mairue-
oirás mterpelaco. es o qm- piipáe disculirsí cl . 
zós c ertos nformfsde sus „<,c4micfa „„„ Pi c>e publican las Daps por 
vpn 'ura deci- concePto Peí>™l3td I"2 ? fallecirnieuto durante el mes 
conde tiene de la neutrah- de abril v que son. 
to*. Kl or dor lep i ió esta 
expresió : «en Marruecos ción de España en la po í che?, don Valeriano Cuesta eos e Industria. 
est mos a oisgusto», Hca eu opea. Solo aJ, se- y don Antonio Dabanis SITUAC ÓN EN EL ESCALAFÓN 
Después pidió al Gobiei 
no qu 2 señalara concreta 
mente Ies líneas 
re un? po íúc i exrerior. E 
BAJAS POR FALLECIMIENTOS 
en el 
tenientes de r¿n reducidas en un cincuenta 
L a D a i l e m de la promoción porciento, formándose, caso ne-
B de 1925. cesatio, trenes especí-Ies para 
VACANTE «1 transporte de ganado. 
Se anuncia, una vacante Para mi* de'a"es pued;n acu 
sionps de otras potencias dad iatend nci, n0 es m 
con respecto a Tánger. De 
dir a las Oficinas de este F^rro-
de teniente coronel jefe de carril sito en la Estación d e 1 
cascurso gran 
«npnsión en 1 • Cámara. 
úrel a a; duvimos aquella 
lar^y nos pudimos d a r 
cuenta de qUe esta ;mpre-
f6!1 Provenía celarbundan 
toda¿ maneras, una cosa se 
desprende del discu so de 
Romanes, es decir, de la rea 
lidad misma de nuestra si-
tuación internacional. Y es 
que todas esas cuestiones 
pendientes, que se refieren 
a Marruecos y ai M^diterrá 
n o, iif uen re'acióa entre 
Que lo de Tánger, lo de 
CONDUCTORES La Dirección. 
Ccmsnd;inte d e Estado estudios y capitán profesor Puerto, 
él reciente, sino que data Mayor don Dcming0 Der. de la Academia de Seaovia, Larache 18 de mayo de 1935. 
de los liempas de laguesra. qui y don F€rnando Bavi. 
Mas p rece evidente qu?, si ||e 
$€ quiere de una \ez auor- in^nter ía . -Tenien íe co' 
dar la cuestión africana de roncl d o n Luis Cristóbal 
mediterránea de España, si Beorlegu;; teniente don Jo-
sé García Tofe; oficial mo* 
ro de prira ra Regulares 
de M 'illa Si li Moham d 
B ii H^y Ch tni. 
documentación del conde íf'iS f:0?1tera? del RiJí lo. de 
Ĵ oinemones y de la exce ' 
r 0 e > i ó n ' ñ a m é m o s l a 
f^ci señor Rocha, minis-
J.?rmh?á0? iCon<Íuc D r Octavio Freiyro 
tores de automóviles los A 
sol lados d?I servicio de au A m o r 
tomóviles lo> soldados del Anáiisl's Q/n'co y M?dicím 
servicio^ de Moruecos, si Hores á^ZÍ 6*5 *7 de 
S: ^ la «arde, en e? 'áso alto dd in 
Rafa i F i ' f Ráíidez, de la aiu -̂ble de la Gompama del Lv 
Cóñiinddncia de M.^rrue c u s i a^feua Casa de Eraih 
las de Itni, lo de la situa-
ción en la zona de protec-
torado, son cosas ímima' 
se busca una sitUvicion es-
table que sustituya a la 
precaii i de ai o a, es me-
nester entenderse con toda 
franqueza con Fiancia. Con 
^ t S L q ^ I Antonio AlvarezOsorio; te Franc i sco Luna.de c a ^ d ó * * ™ s ^ f ™ ' ^ 
eos ha tenido re a c i ó n siem niente don Pablo Armesto. res de Afri:3 tresj Francls 
pre# Ingenieros. - Comandan co Rodríguez Matías, del i ^ f : ^ : ^ ^ i 
!- te don Juan Pateo. M 50 S ^ V L I Q ; Ramón Mar • ^ I C l O n a C l O S ! 
Ciballeria.—Capitán don eos; Juan Lópe^ Morales y DaW» l ^ o a la antigua para di 
hode Estado Otro fact ' mente ligadas- En todas p ' 
& ^má's'' ^ ^ VÍUaCÍÓQ V í f i ^ T ^ l l t ^ á - e o oc- " ¿ ¡ n i d ^ I - ^inspector Portugués. Miguel Lara, ™ Adquirir aiencioa de n . ^ ^ „ m : en todas nos hadamos na en el Mediten aneo oc ^ v delbalalVndo 7«naHr.r.c! •u«s<ro» décimas de lotería en 
de o ra cidental, es decir e. Marrue f a r m a c é u t i c o de regunda Z[™±C^ la afortunada casa de cambios D̂ de ^s españoles td,8 í1̂ 31» Por esios asun-
>13 deferencia que se tie 
2 ^ el conde, a quie se 
enteiado ^ iodos e* Y iU in^^or', esas gandes potenCi i 
Ss< d íj, íusii mente de la s u es o mismo tr-ribaj r i 
de una manera o 
pre ionados por Francia y eos, será un factor de per* 
en todas nuestra noñción turboCión, a la larg^ 
J ^ e h a . e m 
| para de Esp ñ , ro importa so» 
s. No i nu sao p i s , con im-
i na- portarle mucho, si o tam-
1 di ccurso. 
Pedro ..be lén, del batallón de don B M ; ; a cJhen: l, 
de iransmisio Antonio ^ amfgoo R-st u mt s. vi/i 
Rodríguez B i r u i r o . le <a por str la qu uid.s pnmios ó n 
Cottiaiidancia de Ingenie 
ros, Jerónimo A raro, Aifon 
y Jasé B.avo. 
RETIRO 
s .ción de inferioridad pro ción a gusto que con « es- bién al resto re Europa. 
^ — ^ m u c h o s aros viene ese disgusto evidente g3na, noes o mismo tra- Mas por lo que a nosotros * V * ^ ,ulian ^ m á 
t^^ompktoyb ienor i en en que tanto hincapié hizo baj^r España con volunted respecta, es claro que hay 
enE-qU~Se'u P1"0111111019 ^ el conde. de permanencia y en lo que en iodo el país un anhelo 
^ ^ P u i . M0 ü|3e(]ece a Es menester que en estos se cousiiera como propio de independencia y de dig Se concede el retiro al 
j!|tol̂ lrcunstancij pasajera t^mas se prescinda de lo- que coa inseguir! id y en nidad, que es menester in coronel de ínfatttería don 
7S se dijeron du- do interés partidista. E l s e - l ó que se estima comQSub terprciar. Es absoluiamen losé ?. na y a los com^n 
^tíc] | 
en todos los somos. 
David Eaery 
Taller de platería y g* ÍZÓCO 
Se ha t u trabajos de todas da 
ses, « todas clases de metalts 
CaH« 8 de Junio, (larcueblc 
J F rio   
8u¿tr,1i sino que ñor Romanones, con gran arriendo. L - definición de te necesario que en Manue daaies de I g ríeros, don 
^V0(1:l l<ie cu¿s'ioTes h-bilidad, recordó â  prin* u ' a poli ica exterior,'a con eos estemos a gusto. José Sánchez y de Sjuidad ¡ 
Se indra en i \ Gipiq de su discurso qu« ü solí U t ó i & las po aciones Crespo TELLO doft Leocadio Seitade* 
C a s a ^ C í O V \m 
DIARIO mAkUUQUI 
Cinematografía 
CONSID RAN UN DERFCHO MATAR 
O MORIR SIN MAS NOFMA QUE SU 
CAPRICHO 
Son gente opuesta a todn Go-
bieino qiu los prive d l̂ derecho m\U d\ del campeonato ter 
D E FUTBOL 
C. D. Juventud, 5; 
Unión R C, 2 
En el c^mpo de deportes de 
Santa Bárbara, ce celebró la se-
Intcrvenció i Regio- La exposición Dio ^El modo de ama)** úem^ 
j rp , quisitc doro en Teíu^n n a l de Larache 
HOJA INFORMATIVA CORRESPON 
DIENTE AL DIA 19 LB M ',YO DE 
1935 
Para el día primero del 
próximo mes de junio ha si 
do fijada 1 a inauguración 
Servicios y recorrüos.—Por de la exposición d: cuadros 
LÁ PELICULA MAS RECI'iNTE DE 
CHEVALIER 
fT Que no ii£ 
a l a P . ^ ; ! ^ ^ 
Los innumerables adictos de " ^ « a s estas dei n JUíco-
Manrice Chevalier tendrán oca Íur'ic?n g^ndemonfl1 !S ?U2 '̂ nte a 
nía creación para h Parame unt 
«El modo de amar» que hoy se 
de quitar la vida a otros cuan- cera categoría entre los equipos fuerz s de es'as Intervencioaes tecnicolor de n u ^ t r o es 
do les parezca y de exponer la c. D. Juventud y U ñón F . C A se efectuaron los servidos y r . L a lo c o r n a ñ . r o 1 nnM 
suya propta stempre que'.se les las tres y cuarenta y cinco c e corridos por carreteras, cami b ^ a ^ t a D i o ^ estrenaran e, T.atro España 
w«ol«. mer zó el encuentro. E l Uaiór. n o s , gab .s, vías, fronteras y pía b:e a™*™ Dlod j ro f1 3 C 5 Ann Dvor?k ^ a su c * e{ 
Así resume losocosame te E r salió al campo con el ánimo de yas iin nev dad. P1 al del protectorado} expo principa, pape| feraen!nó y Ed 
nest B. Schoe isack lo que opi- conseguir una victoria Sin em- Obs.rv.icione s metereolói?!- SÍC Ó i qne ha sido p t o : in Wiird Ev r it H > ton contrtbu- bierno P^m n 
na de las belicosas tribus habi- birso el íuv^ntui. aue no esoe- ca^.—f^i? n h ^ r v ^ H ^ Q on oi r í a A * v oc\* c i ^ n H n r ^ m a r r i ^ a . 1 . . ^ i _^ ñaña en su fVspacho 
sión de admirarlo muy pronto sonas ecusacias falsa Cer4 
en el Teatro España en su ú'ti- cíonándrles peTjuicJ11!11^'(Ci 
X*» m a ñ a n a d e l ^ g . 
dente 
.^w. — r v-una^^ui. una T I V ^ . Í o.ii ^ui- \ ju s< rv ¿i^xonz s ra • it'reoiC^i- av. u ( ua o i u u [j i w^iü w i r d Ev r it Hvton contr bu- H 
na de las belicosas tribus habi- bsrgo el Juveíitud, que no espe- c a s . - L a s observadas en el ia da y es^a siendo orgamza ye en grande a regocijar M pú ñana ^ 
tadorasdel noroeste de la In- raba nada más que un empate de hoy en la cábila de Beni por la A s o c i a c i ó n ^ la bllco. »SI modo de amar» fué di la Pre^ 
día. que toman parte en muchas 0 una mínima victoria, logró A ós, han sido las siguiente*; r r e n s a H i ^ a n o Marroquí rigidODor el cé'ebre animador ^ ^ 
M ^ r H ' 2 0 ' ^ \ U del Oo 
de Tetuán. 
Í .emrntalec.-En Hl príncipe Mu . y H^ssan 
lencia, dorde 
^ d l gado ñ 
de las escenas de «Ires lance- vencer y por bastante flif rencia máxi ma, 19; Tií-. ma, 11 y media 
ros bengalíes», grandiosa pe í- a este que era su enemigo más 12. 
cula Pararaount que se estrena- temib'e. Empezó el partido vién Paradas 1 
iá el «Sábado de gloria» en B^r dosc un dominio con tante a fo- la de Ahí Sv-nf una yfgua por 
cel na y Madrid. V0P del Unior. E l primer goal cab. li > en s ^undo sa l . 
S hoedsaik al cual ha^ he- fué marcado por A delantero En e-enz . - A s i s t e n t a s ev 
cho fameso «Rangc», «Ch^rp»t centro unionista de cab^z\ en las escuelas de esta regiór; ía 
«L̂ i muerte por la vida» y otras UDa mala int rvención del por- festivo. 
producciones de ambiente exó tero del Juventud, el dominio se Se vicios- médicos.—Asisten-
tico, encabezó lo e x p e d i c i ó n nivela habiendo graves arran- das en ios dispensarios y con 
que se internó en las selvas y qut)S ái\ juventud, sin conse- sultOTÍos<Ie esta región: en Beni protectorado estos cuadros l s d o s impulsos irresist b es 
muntañ-.s de la India inglesa a cuencias, más tarde, en una es Qo fet consultorio 4; en Beni de color en los que tc;n fiei- qu-rrróslrr.n al hombr.: el di Madrid 20—El " 
capada del «xtremo derecha Arós, consultorio, 10; en A ci- mente recoge la vida, COS* ñero y la mujer Elisabeth Young Hacierda' al abanden^0 ^ 
Saadiá, logra el empab; e l la, dispensado, 25; en Ahí Se {umbreSf y pasajer hLsíóri- y Ricardo Corhz, sen los perf.c mediodía su despacho d i S 
U ión dec-e. Terminando el pn Fjf consultorio, 30; n̂ Be i Is • A - US ii teroreles de este oran film » w ts0.í^- • 1 
eos y típicos de ene país. 1 51 ,,rrPr,fl,ÍJ> u* &rau l,»ÍU oiio a los penodutís que híi 
paño arroquí 
Norman T urog e indiscutiMí-
m-níe es el rmjor fi'm que M u 
rice Chevali r ha htcho ha ta 
Ben el M h d i , J lita de nucs ^ fech,í 
trazon.' seiá invitado por Bn breve <H1 Dictador», ( n 
los pe io üstas í^íud ies a espafio). 
que inaugure esta exposí- Una pe í'-ula de nuestro tiem 
CiÓnenlaqucDiod l o d a r á P^; ^modernidad ínsuper.b'.e, 
i i en la qu? pp^recen tratados de 
a conocer en ra ra pila 1 del K i • < < i 
nianeM bsolutamenie origi l̂ 
de Lyón don R.móo 
den. ^ 
Al b ndenar su despctho 
crnnraoest^viMtaalsefi.^0 
m ux, dici^do también y^ u 
tubla v-Mtido el mmísli d 
I tnrción s ñor Dnal V J 
^ " ^ : Ó sebre el pr6xini 
centenario de L «p de Ve.-a 
l o qn di e l ministro 
de HFe ieada 
fin de tomar más de s«rsínta mil 
metros de película con destino 
a «Tres lanceros bergilíes». 
— L a región del Paso de Khy mer tiempo. s*», c rsu tori , 7 en Tenín Had 
En d segundo tiempo, renace y Sahel, 56; t ta¡, 142 asisten cuadros que h a n CUoSado 
Paramount. 
De Sevilla 
ber, en la cual nos tocó perma* 
necer durante casi todo el tiem- el U ión, y en un chut que tira cia^. gran admirado i y arrancan 
po, dista mucho de ser un país el delantero centro, consigue el STVICÍOS vaerln^rio5.—Asis- do calurosos CiOoios c'el pú-
tranquilo. dice Schozdsack. 





ros montaiicaco M u ' - p u - n » . . - - - - n' -~» •— / 
virtualmente cerco. L a certera un buen centro de Saadia, L a - no. 0; lanar, 0; cabrío, 0. l ñ prensa de Tetuán y amistades q-ie tiene ^n nuestra 
puntería de las avanzadas de sas, en una bonita jugada de ca En el zoco del Had: vacuno, Ceuta y l vienen o : n p á n d o - ciudad, donde h . residido va-
estos hombres aguerridos, man- beza, logra meter el esférico en 3; lanar, 5; ebrio, 4; porcino. 0. se gran , ogio de csta rios años y ha prestado valio-
exposición que ha de alean sos servicios-
Al brigada Moreno, le desea-
mos grata estancia en Larache. 
bía 
envirdo a la mamara el primrf 
presupuf - to general, o sea el di 
las obligaciones generales de 
Estado. 
vanos s tñ "-es diputados. 
tuvo en constante alarma a 1 a la portería, logrando así, el des- Suman: vacuno, 4; lanar, 6; 
guarnición y a l o s habitantes empate. La Unión decae. Más cabrío, 4; porcino, 1. 
de Peshawar durante los cuatro tarde, en un laberinto que hay Zocos,—Se celebró con ani- zar ten grandioso éxito CO-
meses que transcurrieron antes en la puerta unionista, Serra m-ída concurrencia el Hdd de mo el obt'nido en !as pobla 
deque se log-ara obligarlos a consigue el cuarto goal; pero co ia Garbía y asistercia del ad- clones citadas, 
batirse en retirada hacia s u s mo balón ha ido con efecto, junto síñor Maldonado, intér- A amigo y notable artista 
mô ñas- T ! : * ^ ! ^ ^ 0 ^ ?:!!!Lh!rrad0r y m á o ^ felicitamos una 
Abogado 
Procedente de Sidi Ifni, don-
de ha pasado unos dias, saluda-
mos aser al notabh abogado de 
Tetuán, señor Carrasco; estima-
Una C h a r l a de Fede do amigo nuestro. 
rico Santander Viven para guerrear».—Los de la Unión de este tanto, pero indígenas. 
como el árbitro es el que man- Recaudaciones: en Arcíia.— V Z m s por este ininterrum l p; asdo domingo permaneció 
da en el campo, lo da por vá i- Zocos, 23V50; multas, 0; tarje- pt [O p TÍ J !o d e éxitos v en esta ciudad un^s hora el pre 
problemas de orden político que 
presenta la vida de los afviiies, 
madsudas y Wv3zi ies, t ibus de 
fieros instintos todas ellas, son 
dediicil, sin de imposible so• 
lución; pues cada grupo tiene su 
A tetuán 
R stablecida de la.operación 
que le fué pr^ctic^da por el no 
table doctor Gr-u, en el Hospi-
tal de la CrtzRoj , regresó a ia 
de. Sigue el dominio dei Juven tas, 0. 
tud, y en una iniernada de Se- En B. ni Issef.—Z^cos, 0; muí-
rra, legra el pasarse hasta al tas, lO'OO; rarjetas, lO'OO. 
portero v meter el balón en la Suman: zocos, 231'50; niuita?, 
propio rpecuíiartrimo concepto ^ t i d ' Terminando el encuer- 10 00; tarjetas. 10 00. 
en cuestiones d > honra. A s f, tj'0 ri0r 5 2 d f 3Vor del h ^ i u d . Expresión bajás-Sa'ieron de 
nunca faltan enemistadas in on- E1 ̂ UIP0 v e e d o r , se alineó la cárcel de Beni Issef M hamed por 
ciliables, ya q u e entre indívi- deja siguiente forir : ^ B. Mohamed Bu usa, Mohtmed France>,«EsrampasMarrue tan distinguidos compañeros en table madre, a señora del co-
triunfos artísticos y e c o n ó - sidente de la Asociación de la 
mi OS qn. vi n alcanzando P^nsa Hispano marrequi de 
con sus notabilísimos cua- T¿t"fn don R^-elde R ^ a y capital dvl P ouctóradc.la dis 
dros 
tad 
dúos, ya entre familias o ya en 
tre un grupo y otro porque to 
O.rpi, F^iipe, H • nf Zuri- B. Layasi B Serró), Laxmi ben 
ta, Jiménez, Mure, Sujdiá. Se- Taieb B. Azux, Mohamed B, Ab 
«jas*. 
dos pien.san a su manera. Casi rra. Rubio, Canales y Casas, 
en lo ú-iico en que todos se bo-
llan conformes e* en no acatar Qj» O c t a V Í O FreíyrO 
Gobierno a'guno, en no hacer » 
caso de lo que se les manda, y r l I I l O r 
es án más de acuerdo aú i si se Análisis Oinico y Medicim 
procura impedirles que ejercí- General 
ten el derecho de quitar la vida Horas de consulta de 5 a 7 de ™ecJ-
a otros cuando les parezca y de la tarde, en el niso alto del in Recorridos personal.—El ad 
deselam Nasen, Mohamed ben 
Mohamed B Ahmed, Hamed 
B. AlíB. Taieb, Hoxmi B. Mo-
hamed Lsxmi, Abdescíam ben 
Mohamed B. Azuz, Ahmed ben 
Alí B. Hach Ahmed, L^alami 
B. Si Laarbi y Bachir B. Moha 
Larache, ha sido para tratar de 
la organización de una charla 
en el Teatro España en los pri-
maros círis del próximo mes de 
junio a cargo del ilustre charlis 
ta Federico Santander. 
mandante de Infantería don 
Eladio Lóp z de Haro.. 
ba Comisión Hi-
drográfica 
Acompañado por el coman-
dante de Marina señor Guime- mencionados compañeros regre el lecho, la monísima P 
rá, aytr visitó a nuestras prime-
ras autoridades, ti teniente de 
NÍVÍO don Rafael Ravina, de la 
exponer la suya propia siempre mueble de la Compañía del Lv junto de Ahí Serif y el veterina- c ^nisló:, Hl ^©g^fica. 
Mejorada 
Ha encontrado ligera mejoría 
Terminadas sus gestiones los en la dolencia que la retiefe?¡ 
lecho, la monísima Pacita 0 
lleg % hija ctel secretario del» 
. Junta Municipal, don » 
" a la que deseamos un total re 
saron a Tetuán. 
que se les antoje. cus, antigua Casa de Emih rio, di cortijo de Asib ü K id. 
No matan d? sol a sol.—Se- Íunto a la an^"3 parad» E l adjunto tie Beni O : A { por 
gún lo pactado entre los ingle d€ autos Valenciana.—Al los aduares de Sajaba, Hauta. 
ses y los indígenas, éstos han ca^arqui ir. E l sanitario a Lajera, efeefuan-
de abstenerse de dificultar el pa • f <3o dos vacunaciones aniitub?r-
El person il de esta Comisión 
qu ll g rá < n b eve, se aloj rá 
durante unos di i- , en el Cjan 
lio de San Antonio. 
so de viajeros, y de hacer fu* go qu?, entonces, quedará a la mer enlosas, 
en forma que comprometa la se ced de las bárbaras costumbres Conferencias.—E' m ervenfo 
guridad de los que trar sitan por que son I e y entre esas gentes. <̂e ^ei:i ^&e' V ^ení S'kar coi 
cJ dicho cam no entre seis de la —Cuáles sean tal es costum l8S autoridades de ambas cábi-
mañana y c i n c o de la tarde, bre y cómo entiendan quienes ^as' 
Con esto, el viajar por allí no las tienen por suyas la s^guri- Larache 20 de may > de 1935. 
ofrece mayor pe'ign, cen tal de da<i que han prometido darle al ^ in^rv ntor r gion 1 
que no se le ocurra a l vjaj -o camino, saldrá petante con e l 
~ fu o « - vi •, p^r relata de este episodkt 
otc'-f nt*l, 
SANTIAGO k'OV R LT 
ENFERMEDADES O B IOS O/OS, 
D r . temas 
del Instituto Oftálmico Nacional 
Ex Profesor de Oftalmología de la Academia de 
Sanidad Militar 
Oonsr¡hade3a6del i tarde Casa Balagtw LARACHB 
De Madnd 
r Intervención de 
Marina 
Mareas 
Pleamar.—4, K 22 m. n n ñ > 
na; 4, h. 45 'n tórd-?. 
B i wa .— W, h. 24 r p . rp ñ 





Peí queros, 3. 




V i s i t a do a i P - e s l d e n t e 
de l a R e p ú j i i e a 
Madrid, 20 . -S . E . el Presi-




Ferrtro, qoe piaron el ao^ 
calé Z*m „ . recibió esla mena- «o e° ,aACÍÛfd ̂ as W '» 
n a l . visita 'I 1 embajador de „ ' P f , ' L i tr del Co»f 
los Eslados Unidos, del ei.ba ITT?XTÍU^*' 
iador de Po on a y del célebre «ado de Ardo, a 
escultor don Mariano B'rliure. 
U t a uo(¡> <le G u e r r a 
Ma ri , 2 0 . - í i .1 ini i - rio 
Ualte. 
PA Dr. bemus 
ie c('mp 
su uier.te 
Acompañado de su joven es* 
pr.s^, llegó de Madrid, el conta-
b'e de la Casa Baiagu?r, don Jo-
sé Hernández. 
A los señores de Hernández, 
les reiteramos nuestro sentido' marej ida del mismo, cielo cv 
pésame por la muerte de su in- bierto. horiz ,nte brumoso 
fortunada hija, desgracia que ya Ccuta.-Esre bonanribl' ma 
dimos a conocer a nuestros lee- rejadiKa del mismo, cié o cúbi?r 
ktores« to^ori^ute bruumso. 
coiaunifJ¡ 
trasladadsu 
consulta de la fal-e a^f Bjla* 
. . ,3 , a ia casa del $eiior P 
guei 
v ia üu^ rJr fjé f^ci iteda esta 
nnñan&d loa periodi-^tas uní 
reta sob'í- determina as denu »-
cias anónimas que se h¿cen en 
este ministerio sobre írrrgulari-
dad^s en algunos departamen-
tos 
E l ministro agrega que todas 
es s denuncias que en .o sucesi 
vo s hagin, vaym con la do-
cumentación corresp ndente y 
firmadas por las persems acu- v*-. — , • -
sadoras, entendiéndose que el lid lanso Hernán * 
miuUUr^uo har i Q«SQ d é l a s ^ » e ^ t C s U W * » » * 
Don Iideíoilsl, 
Hernandef^ 
^ ' " ^ ^ l a c a t a l ^ 
d.l Consulado ^ f - J l 0 < f i t * 
